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Başmuharririmiz Ankara’dan İstanbula avdet etmiş olan 
M.Karahan ile dün Perapalas’ta mülakat etmiştir. 
Başmuharririmizin geçen seneki Moskova seyahati 
dolayısıyla zaten aralarında samimi bir muarefe vardı. İki 
dost yekdiğerini görmekten fevkalade memnun olmuşlardır. 
Bu mülakatta cereyan etmiş olan konuşmalardan çıkan açık 
netice M.Karahan’m Türkiye’ye vaki olan bu seyahat ve 
ziyaretinden pek ziyade memnun hissiyat ve intibaat ile 
dönmekte olması. M.Karahan aynen şu sözleri söylemiştir: 
Böyle bir ziyaretin protokole dahil ve tabii nezaketle 
meşbu olması mutat bir takım merasim ile geçeceği zaten 
malum ve tabii idi. Fakat Ankarada mazhar olduğum hüsnü 
kabulün derecatı bu merasimin çok fevkinde-yükselmiştir. 
Adeta galeyan haline gelmiş dostluk-hissiyatı her yerden
fışkırıyordu. Pek, amma pek 
ziyade mütehassis oldum.” 
M.Karahan, İsmet Paşa 
hakkındaki intibalarını şöyle 
anlatmıştır:
Fevkalade mühim ve çok 
sevimli bir şahsiyet, ilk 
konuşulmaya başlanıldığından 
itibaren insana sanki ezelden 
beri dost imiş hissini veriyor. 
Herhalde bana verdiği 
fevkalade cazip his budur. 
İsmet Paşa’da cevval bir zekâ 
ile karışık çok sıcak bir 
samimiyet insanı derhal 
yakalıyor!’
Karahan, Gazi Paşadan bahsederken, huzuruna girildiği 
andan itibaren insanın derhal büyük ve müstesna bir 
şahsiyet ile karşı karşıya bulunduğunu hissetmemesi imkânı 
olmadığını beyan ederek şunları ilave etmiştir:
Bu, büyük Gazinin sözleri dinlenirken daha ziyade ve 
mütemadiyen artıyor. Bir kere sözler fikir itibarile çok 
salabetli ve çok kuvvetli. Onların edası tarzındaki belagat ve 
hakimiyet ise hayret olunacak kadar parlaktır!’
M.Karahan şehrimizden yarın ayrılacaktır.
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